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ченню основних напрямів діяльності  музеїв у XXI ст. як активних учасників культу-
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У наш час, за умов реформування 
освітньої системи, актуалізується про-
блема визначення ролі, конкретної 
участі і перспектив розвитку кожного 
музею у якості компонента культурно-
освітньої діяльності. Адже в процесах 
збереження та відтворення цінностей 
вітчизняної і світової культури, фор-
муванні історичної пам’яті та забезпе-
ченні спадковості культурно-
історичного розвитку особливе місце 
належить саме музейним закладам.  
Це питання знайшло своє відображен-
ня у роботах З. Бонамі, Е. Хупер-
Грінхіл, К. Хадсона, Т. Калугіної, М. 
Каулєн, Б. Столярова, О. Беззубової, 
О. Мастениці, Л. Шляхтіної, О. Сапа-
нжі, Р. Маньковської, Т. Бєлофастової, 
І. Пантелійчук, О. Караманова, Н. Ка-
пустіної та ін. [2;3;5;7;8]. Незважаючи 
на певні дослідницькі здобутки зазна-
ченої проблеми, місце і роль музеїв у 
системі освіти залишається малодо-
слідженим питанням, що й зумовлює 
актуальність даної статті.  
На початку ХХІ ст. музейна діяль-
ність набуває все більшого соціокульту-
рного значення, зростає роль музеїв у 
збереженні та інтерпретації культурної 
спадщини, у складних процесах соціа-
льної адаптації і культурної ідентифіка-
ції, в освітньому процесі та організації 
дозвілля. Сучасна соціокультурна ситу-
ація спонукає музеї до пошуку своєрід-
ності, до необхідності генерувати нові 
знання, ідеї, духовні цінності.  
 Українські музеї довели, що во-
ни мають значний культуротворчий 
потенціал, здатні вирішувати карди-
нальні завдання духовного розвитку 
суспільства. Однак наявність у схо-
вищах музеїв мільйонів безцінних му-
зейних предметів, що презентують іс-
торію та культуру, ще не гарантує ус-
піху. Необхідна науково осмислена 
музейно-педагогічна і соціально-
культурна діяльність, яка б донесла до 
свідомості широких верств населення 
це духовне багатство. 
Зважаючи на вищевикладене, 
наша стаття має на меті аналіз тенде-
нцій сучасного розвитку освітньої дія-
льності музеїв в контексті соціокуль-
турних трансформацій музейного се-
редовища; визначення основних на-
прямів діяльності  музеїв у XXI ст. як 
активних учасників культурних, наці-
ональних процесів в умовах глобалі-
зації та інформатизації суспільства. 
На сьогоднішній день одним із 
лідерів в осмисленні проблем освіт-
ньої діяльності музеїв є США. У 1984 
р. була опублікована принципово ва-
жлива для визначення перспективних 
напрямів теоретичних досліджень та 
розвитку  освітньої діяльності допо-
відь Комісії Американської асоціації 
музеїв за темою  «Музеї у новому сто-
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річчі». Соціокультурна функція су-
часного музею вперше розглядалась 
тут в контексті світових соціально-
економічних процесів, аналіз яких ви-
явив внутрішній зв’язок розвитку гу-
манітарної культури з рішенням гло-
бальних проблем людства. Особливу 
місію музею, як соціального інститу-
ту, члени Комісії вбачали у підтримці 
співробітництва між народами і збе-
реженні різноманіття світової культу-
ри. Перед музеями було поставлено 
завдання фіксації різноманітних спо-
собів виразу творчих починань особи-
стості і збереження матеріальних сві-
дчень того досвіду людства, який за-
знає глибоких змін під впливом про-
цесів глобалізації. Основний зміст до-
повіді зводиться до визнання незадо-
вільного стану культурно-освітньої 
роботи, яка повинна стати пріоритет-
ною в діяльності сучасного музею. 
Підкреслюючи особливу роль 
музеїв у розвитку гуманітарної куль-
тури молодого покоління і розуміючи 
музейну педагогіку як науку, що за-
ймається освітою дітей і дорослих, ав-
тори даної доповіді дійшли до наступ-
них висновків: 
- комплексний підхід до культу-
рно-освітньої діяльності, що поєднує 
педагогічний, науковий і експозиційний 
компоненти, сприяє більш повній реалі-
зації місії музею як центру освіти; 
- однією із умов успішної діяль-
ності музею як центру освіти є постійне 
і систематичне дослідження способів 
навчання, які застосовуються тут; 
- співробітництво музею і шко-
ли має великий потенціал, який може 
бути реалізований у майбутньому, 
особливо у зв’язку з актуальністю під-
вищення якості викладання предметів 
природничонаукового та гуманітарно-
художнього циклів; 
- успіх співробітництва музею і 
школи залежить від державної політи-
ки у сфері освіти. 
Розробка нової концепції музею 
як соціокультурного інституту пови-
нна базуватись на затвердженні зна-
чущості освітньо-виховної функції 
музею. При цьому дослідники виділи-
ли такі завдання музею у сфері освіти: 
- розвиток у дітей здатності 
здобувати інформацію із першодже-
рел на основі спостереження за яви-
щами природи або предметів матеріа-
льного середовища; 
- формування понятійного апа-
рату шляхом спостереження і спілку-
вання з природою та предметами ма-
теріального середовища; 
- прищеплення навичок само-
стійного навчання;  
- мотивація процесу навчання, 
набуття дітьми «досвіду радості» в 
процесі навчання. 
Декларуючи загальні завдання 
музеїв країни – «збирати і експонува-
ти явища та предмети як фізичного 
світу, так і досягнення людства, а та-
кож використовувати свої колекції для 
примноження знань людини і взаємо-
розуміння» [14], Американська асоці-
ація музеїв закликала до проведення 
досліджень природи музейної освіти і 
взаємодії зі школою. Результатом  ді-
яльності спеціально створеної Комісії 
стало утвердження важливості музей-
ної освіти. У музеях США була при-
йнята модель освіти, яка розроблялась 
на основі філософії «примноження 
знань людини і взаєморозуміння». Пе-
ршим і головним у цій моделі є му-
зейний компонент, який складається із 
трьох елементів: 
- музейний предмет – головний 
освітній засіб, що відрізняє музей від 
інших закладів освіти; 
- музей – унікальний заклад, 
який зберігає, реставрує і несе відпо-
відальність за стан ввіреної йому сус-
пільством культурної спадщини; 
- освітня діяльність, що буду-
ється на міждисциплінарному і гума-
ністичному підходах. Якщо учень на-
вчиться виявляти взаємозв’язки між 
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змістом різних навчальних дисциплін, 
йому стане легше пов’язувати у єдине 
ціле свої знання і аналізувати ситуації, 
учасником яких він є.  
Зважаючи на те, що власне освіта 
є складовою даної моделі, мова йде 
про інтеграцію у музейне середовище, 
в межах взаємодії музею і школи, 
найбільш ефективних педагогічних 
ідей і технологій та розробку освітніх 
програм на цій основі. 
Розглянута модель є типологіч-
ною і орієнтована на створення освіт-
ніх програм, які можуть бути складо-
вим елементом шкільної практики. 
Такі програми включають курси для 
вчителів, методичні розробки музей-
них занять, інформаційні матеріали 
для вчителя і учнів. Результативність 
цих програм визначається з врахуван-
ням профільної специфіки музею.  
У сучасних загальнотеоретичних 
роздумах про музей помітне місце за-
ймають дослідження музеїв у контекс-
ті гуманістичної концепції освіти. 
Привабливість цієї концепції для му-
зейних закладів визначається її гума-
ністичною спрямованістю, установ-
кою на творчий розвиток особистості.  
Основою розвитку гуманістичної 
концепції освіти, що суттєво вплинула 
на перебудову форм і методів навча-
льного процесу в школах Англії, 
США, Канади та інших країн, стали 
ідеї «гуманістичної психології». Її 
прибічники – А. Маслоу, К. Роджерс, 
Г. Олпорт, А. Комбс та ін., – розвива-
ючи інтелектуальну традицію, поча-
ток якій у ХVІІІ ст. поклали Д. Локк, 
А. Руссо, Ф. Вольтер, вважали, що 
психологія повинна займатися всім 
внутрішнім досвідом людини. Вбача-
ючи у людині феномен природи, вони 
особливо підкреслювали необхідність 
розвитку таких її здібностей і можли-
востей як креативність, самостійність, 
відповідальність і самоактуалізація. 
Для сформованої, на основі гуманіс-
тичної психології, педагогічної прак-
тики, орієнтованої на врахування ін-
дивідуально-особистісних інтересів і 
можливостей суб’єктів педагогічного 
процесу в навчанні, вихованні та осві-
ті, стало нормою розглядати учня як 
партнера вчителя, а не як «суб’єкт на-
вчання і виховання». При цьому осно-
вним завданням педагога є допомога 
учню у виявленні природи,  унікаль-
ності його особистості та виявлення 
тих якостей, які визначають його зда-
тність до свідомого вибору і відпові-
дальним діям у своєму житті. Звідси – 
установка на творчість учнів як осно-
ву навчального і виховного процесу як 
в школі, так і в музеї. Адже саме твор-
чість сприяє самоактуалізації та само-
реалізації особистості. 
Зазначені вище ідеї, інтуїтивне 
наслідування яких було характерне 
для А. Ліхтварка, А. Бакушинського 
та інших, знайшли практичне впрова-
дження у музейному середовищі, де 
створювались сприятливі умови для 
естетичного виховання і художнього 
розвитку [1; 13]. Нові підходи в роботі 
з дитячою та юнацькою аудиторією 
сприяли розкриттю творчого потенці-
алу особистості. Таким чином, пріо-
ритетною метою освітньої діяльності 
музею є гармонізація особистості че-
рез розвиток творчих здібностей, які 
ведуть до самовиразу і самопізнання, а 
методом її досягнення є діалог у са-
мому широкому смислі (діалог з 
пам’яткою, педагогом, міжособистіс-
ний діалог з приводу конкретного 
предмета і музею). 
У сучасних концепціях освітня 
діяльність музею все частіше характе-
ризується з позицій теорії комунікації, 
яка ввійшла до наукового обігу з кінця 
1940-х років. Своїм походженням тео-
рія зобов’язана двом джерелам. Пер-
шим із них є розроблена у 1949 р. К. 
Шенноном математична теорія 
зв’язку, де окреслені основні елементи 
передачі інформації. Другим джере-
лом є праці філософа М. Мак-Люена, 
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в яких прослідковуються прямі висло-
ви щодо музейної комунікації як спо-
собу спілкування музею і відвідувачів. 
Теорію музейної комунікації роз-
робив канадський вчений, директор му-
зею в м. Калгарі Д. Камерон у 1960-х 
роках. Вчений здійснив спробу розгля-
нути музей як систему, що реалізовує 
комунікативний процес між відвідува-
чами і експонатами, які являють собою 
«реальні речі». В основі цього процесу 
лежить, з одного боку, здатність відві-
дувача розуміти « мову» речей, з іншого 
– здатність музейних спеціалістів, які 
займаються створенням експозицій, ви-
будовувати особливі невербальні прос-
торові висловлювання. 
Д. Камерон сформулював ряд 
пропозицій щодо організації музейної 
діяльності для взаємодії з відвідува-
чем, який знаходиться в центрі кому-
нікаційної системи. Їх сутність зво-
диться до ствердження необхідності: 
- участі в створенні музейної ек-
спозиції, поряд із зберігачами, худож-
ників-дизайнерів; 
- навчанні екскурсоводами відві-
дувачів «мові мистецтв», з одночасною 
відмовою від перекладу візуальних « 
висловлювань» у вербальну форму: 
- введенні до структури професій-
ної музейної діяльності психологів і 
соціологів, покликаних забезпечити 
зворотній зв’язок, необхідний для вдо-
сконалення роботи з глядачем [ 10]. 
Хоча за межами інтересів Д. Ка-
мерона залишилось багато напрямів 
музейної діяльності, які забезпечують 
рівні взаємодії відвідувача з експози-
цією (зберігання, наукові досліджен-
ня, документування і т. ін.), запропо-
нована ним теорія музейної комуніка-
ції дозволила подолати стереотипний 
погляд на музей як на додаток до сис-
теми освіти. Дана обставина, в свою 
чергу, викликала необхідність розроб-
ки моделі музейної комунікації. Ви-
значимо основні варіанти цієї моделі, 
запропоновані спеціалістами: 
1. Пізнавальна – відвідувач спі-
лкується з співробітником музею ( ек-
скурсоводом, зберігачем, реставрато-
ром тощо ) з метою отримання знань, 
при цьому експонат являє собою пре-
дмет або зміст спілкування (К. Хад-
сон). Дана модель найбільш розпо-
всюджена у музеях нехудожнього 
профілю. Цей тип комунікації може 
мати як монологічний, так і діалогіч-
ний характер [8]. 
2. Естетична – відвідувач музею 
безпосередньо спілкується з експона-
том, який набуває самоцінного зна-
чення (Г. Осборн, Д. Вайлер). Мета 
спілкування – не стільки знання, скі-
льки естетичне сприйняття, яке не по-
винно пригнічуватись мистецтвознав-
чою інформацією. Така модель кому-
нікації характерна перш за все для му-
зеїв художнього профілю. 
3. Знакова – відвідувач музею 
через експонат, що являє собою певний 
знак соціально-історичного змісту (Ю. 
Ромедер), «спілкується» з його твор-
цем, відновлюючи тим самим зв’язок 
часів – минулого, сучасного і майбут-
нього. Експозиція, яка розглядається як 
засіб спілкування з культурою іншого 
історичного періоду та подолання ку-
льтурно-історичної відстані, є голо-
вним елементом даної моделі. 
4. Діалогова – відвідувачі музею 
спілкуються між собою. На думку до-
слідників (Р. Стронг, Е. Александер), 
ця форма комунікації найбільш харак-
терна для музею, який виконує функ-
цію центру культурного і суспільного 
життя. Діалог (дискусія ), що виникає 
між різними категоріями відвідувачів 
– дітьми, дорослими, представниками 
різних етносів і т. ін.,– може бути спо-
нтанним або організованим. Таким 
чином музей виявляє існування і взає-
модію наявних у суспільстві різних 
ціннісних установок [ 9]. 
5. Міждисциплінарна – сучас-
ний музей є місцем співробітництва 
спеціалістів різного профілю – музеє-
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знавців, мистецтвознавців, істориків, 
психологів, культурологів, соціологів і 
т. ін., які шукають рішення комплекс-
них проблем гуманітарного характеру. 
Міждисциплінарний підхід розгляда-
ється вченим як найбільш плідний для 
співробітництва різнопрофільних му-
зеїв (Б. Столяров) [7]. 
6. Інформаційно-комунікативна – 
розглядає відвідувачів як функціону-
ючі у соціокультурному просторі 
об’єкти, що у музеї є компонентами 
системи «Музей – відвідувач», яка 
включена до соціокультурного сере-
довища (С. Пшенична) [6]. 
Розглянуті структурні моделі му-
зейної комунікації свідчать про можли-
вості використання її різних типів в за-
лежності не тільки від профілю музею, 
але і від інтересів, мети, мотивів відві-
дування закладу. Тому у своїй практич-
ній діяльності музеї використовують 
елементи всіх зазначених моделей. 
Сучасна концепція освіти перед-
бачає перенесення центру уваги з пе-
редачі знань на розвиток навичок і 
компетенцій, які дозволяють існувати 
в середовищі, де неможливі точні про-
гнози та заздалегідь задані зразки дій. 
Дослідження американського Інститу-
ту музейних і бібліотечних послуг « 
Навички ХХІ ст. «виділяє серед них, 
перш за все, критичне мислення, креа-
тивність, комунікативні вміння, здат-
ність до партнерства, кооперації та 
продукування нових смислів, міждис-
циплінарне і крос-культурне мислен-
ня, візуальну грамотність» [11]. Су-
часний музейний відвідувач суттєво 
відрізняється від відвідувача минулого 
покоління. Зважаючи на вплив нових 
інформаційних технологій, трансфор-
мувались очікування людини від будь-
якої форми набуття нового досвіду.  
Вже декілька років на американ-
ських і європейських конференціях 
обговорюється проблема зміни пара-
дигм, тобто перехід від « культури 
споживання «до «культури участі». 
Загалом, термін «культура участі» 
ввійшов до музейної галузі із сфери 
інформаційних технологій, де, в пер-
шу чергу, означає процес виробництва 
та споживання інформації в мережі 
Інтернет. На наш погляд, в умовах му-
зейного середовища «культуру участі» 
можна визначати як діяльну і усвідом-
лену участь людей в культурних та 
соціальних процесах, можливість для 
них бути не тільки споживачами або 
об’єктами впливу, але й здійснювати 
свій власний внесок в прийняття рі-
шень і створення культурних подій, 
тобто брати активну участь у процесі 
осмислення і актуалізації культурної 
спадщини. При цьому Генрі Дженкінс 
зазначає, що культуру участі не слід 
розглядати лише як продовження роз-
витку Інтернет-технологій. На його 
думку, суттєвим висновком із аналізу 
нового типу інформаційних стосунків 
повинна стати здатність закладів ку-
льтури і освіти приймати системні рі-
шення, які ґрунтуються на осмисленні 
базових основ своєї діяльності, а не 
просто впроваджувати в практику  
окремі технологічні новації [12]. 
Американська дизайнер-
експозиціонер Ніна Саймон, автор 
першого навчального посібника «Му-
зей участі» («Participatory museum» ) 
так визначає заклад, який працює в 
дусі «культури участі»: це заклад, де 
відвідувачі можуть самостійно ство-
рювати будь-що, об’єднуватись, обмі-
нюватися думками між собою щодо 
змісту створеного. «Створювати» 
означає, що відвідувачі можуть при-
вносити свої власні ідеї, об’єкти та 
інші форми самовиразу в музейне се-
редовище. «Обмін думками» означає, 
що люди обговорюють, реорганізують 
і перерозподіляють як те, що вони ба-
чать, так і те, що вони створюють під 
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час візиту. «Об’єднуватись» передба-
чає взаємодію відвідувачів з іншими 
людьми – персоналом і відвідувачами 
– які розділяють їх інтереси. «Зміст 
створеного» означає, що все відбува-
ється на базі об’єктів та ідей, наданих 
музейною інституцією [15]. 
Фактично Н. Саймон пропагує 
нову модель музейної інтерактивності, 
«заклад, організований за принципом 
прилучення (participatory), не концен-
трує свою роботу на передачі одного і 
того ж послання кожному окремому 
відвідувачу, він збирає і дозволяє ко-
ристуватись різноманітним, персона-
лізованим контентом, що постійно 
змінюється, і створений сумісно з від-
відувачами. Заклад пропонує відвіду-
вачам відреагувати і додати свій ко-
ментар до культурних артефактів, на-
укових даних та історичних записів у 
експозиції; демонструє різноманітні 
творіння і думки людей, які не є фахі-
вцями. Такий заклад стає для людей 
місцем зустрічі для діалогу з приводу 
того, що представлено в експозиції. Ці 
заклади… створюються і управляють-
ся сумісно з відвідувачами» [4].  
На наш погляд, врахування всіх 
вище зазначених особливостей дає мо-
жливість розробки такої освітньої мо-
делі, яка допоможе музейному закладу 
стати активним учасником культурно-
го, освітнього життя певного регіону. 
Усвідомлення музеями своєї ролі у фо-
рмуванні суспільної свідомості, транс-
ляції культури, встановленні взаєморо-
зуміння між народами і гуманістично-
му вихованні людини XXI ст. сприяти-
ме посиленню їх значення як чинника 
формування сучасної культури. 
Зважаючи на вище викладене, ми 
можемо стверджувати, що: 
- у сучасних концепціях освітня 
діяльність музею, переважно, характе-
ризується з позицій теорії комунікації; 
- сучасна концепція освіти пе-
редбачає перенесення центру уваги з 
передачі знань на розвиток навичок і 
компетенцій, які дозволяють існувати 
в середовищі, де неможливі точні про-
гнози та заздалегідь задані зразки дій; 
- пріоритетною метою діяльності 
музею у контексті гуманістичної кон-
цепції освіти є гармонізація особисто-
сті через розвиток творчих здібностей, 
які ведуть до самовиразу і самопі-
знання, а методом її досягнення є діа-
лог у самому широкому смислі (діалог 
з пам’яткою, педагогом, міжособисті-
сний діалог з приводу конкретного 
предмета і музею); 
- проекти в дусі культури учас-
ті передбачають, що музей готовий ві-
дмовитись від ролі безумовного екс-
перта, який транслює людям знання і 
цінності з позицій свого авторитету і 
який точно знає, що відвідувачі пови-
нні засвоїти та до чого їх треба прилу-
чити; музей виступає в ролі модерато-
ра діалогу і представляє не одну точку 
зору, а цілий спектр думок у їх дина-
міці; 
- зусилля сучасного музейного 
закладу сконцентровані на досліджен-
ні інтересів і потреб аудиторії, спро-
бах зрозуміти, що саме в колекції мо-
же входити в резонанс з життєвими 
інтересами спільноти і як досягти жи-
вого діалогу з сучасністю. 
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